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Бюллетень новых поступлений 
за апрель 2018 
 
 
22. Физико-математические науки 
 
1. Оптика, атомная и ядерная физика [Электронный ресурс] : 
практикум по курсу "Физика" по выполнению тестовых заданий 
для студентов технических специальностей заочной формы 
обучения / составители : А. И. Кравченко, П. А. Хило, А. А. 
Бойко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Физика". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 212 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by. 
 УДК [535 + 539.18](075.8)                                           ББК 22.34я73 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Финансовая математика [Электронный ресурс] : практикум 
для слушателей специальности переподготовки 1-26 02 82 
"Финансовый менеджмент" заочной формы обучения / В. Н. 
Дорошко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 
66 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
УДК [51-7 + 336.01](075.8)                                       ББК 22.1я73 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
 
3. Электричество и магнетизм. Оптика, атомная и ядерная 
физика [Электронный ресурс] : практикум по курсу "Физика" по 
выполнению тестовых заданий для студентов специальности 1-
40 05 01 "Информационные системы и технологии (по 
направлениям)" заочной формы обучения / составители : А. И. 
Кравченко, И. И. Злотников ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Физика". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 212 с. — Режим 
доступа : https://elib.gstu.by. 
УДК [535 + 539.18](075.8)                                       ББК 22.34я73 
 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
 
30. Техника и технические науки в целом 
 
4. Инженерная графика [Электронный ресурс] : практикум по 
одноименному курсу для студентов специальности 1-53 01 01 
"Автоматизация технологических процессов и производств" 
дневной формы обучения / составитель О. М. Остриков ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Механика". — 
Гомель : ГГТУ, 2018. — 25 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by. 
 
УДК 744(075.8)                                                         ББК 30.11я73 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
5. Materials science = Материаловедение : учебное пособие для 
иностранных студентов / [В. А. Струк и др.] ; под. ред. Н. К. 
Мышкина, В. А. Гольдаде. — Минск : ИВЦ Минфина, 2018. — 
457 с.  
 
УДК [669.01 + 620.22](075.8)                                               ББК 3 
ЧЗ1   1 
 
 
31. Энергетика 
 
6. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения 
[Электронный ресурс] : практикум по одноименной дисциплине 
для студентов специальностей 1-43 01 03 "Электроснабжение (по 
отраслям)", 1-43 01 02 "Электроэнергетические системы и сети" 
и 1-43 01 07 "Техническая эксплуатация энергооборудования 
организаций" дневной и заочной форм обучения / Л. И. Евминов, 
А. О. Добродей ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Электроснабжение". — Гомель : ГГТУ, 2018. —  
87 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
 
УДК 621.316.925(075.8)                                     ББК 31.27-05я73 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Электроника [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие по одноименной дисциплине для студентов 
специальности 1-53 01 05 "Автоматизированные 
электроприводы" дневной формы обучения / В. А. Савельев,  
ЭЧЗ 
 
М. Н. Погуляев, И. В. Дорощенко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Автоматизированный электропривод". — Гомель : 
ГГТУ, 2018. — 27 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
 
УДК 62-83-52(075.8)                                             ББК 31.291я73 
 
 
 
 
 
 
 
32. Радиоэлектроника 
 
8. Решение инженерных задач в системе компьютерной 
математики SCILAB [Электронный ресурс] : практикум по курсу 
"Информатика" для студентов технических специальностей 
дневной и заочной форм обучения / Т. А. Трохова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Информатика". — 
Гомель : ГГТУ, 2018. — 79 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by. 
  
УДК 004.4(075.8)                                                      ББК 32.81я73 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
9. Алпайдин, Э. Машинное обучение: новый искусственный 
интеллект : перевод с английского / Э. Алпайдин. — Москва : 
Точка, 2017. — 191 с. — (Завтра это будут знать все). 
 
УДК 004.85                                                                          ББК 32 
ЧЗ1   1 
 
10. Атенсио, Л. Функциональное программирование на 
JavaScript : [как улучшить код JavaScript-программ] / Луис 
Атенсио. — Москва : Диалектика, 2018. — 300 с.  
 
УДК 004.438JavaScript:004.42                                            ББК 32 
ЧЗ1   1 
 
11. Васильев, А. Н. Программирование на Java Script в примерах 
и задачах / Васильев А. Н. — Москва : Издательство "Э",  
2017. — 718 с. — (Российский компьютерный бестселлер). 
 
 УДК 004.438Java:004.42                                                     ББК 32 
ЧЗ1    2 
АБ1    3 
 
12. Вигерс, К. И. Разработка требований к программному 
обеспечению : [практические приемы сбора требований и 
управления ими при разработке программных продуктов / Карл 
Вигерс, Джой Битти. — Изд. 3-е, доп. — Москва : Русская 
редакция : Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2018. — XVIII, 
716, [2] с.  
 
УДК 004.414.3                                                                     ББК 32 
ЧЗ1   5 
 
13. Грингард, С. Интернет вещей: будущее уже здесь : пер. с 
англ. / Сэмюэл Грингард. — Москва : Точка, 2017. — 197,  
[1] с. — (Завтра это будут знать все).  
 
УДК 004.738.5:001.895                                                        ББК 32 
ЧЗ1   1 
 
14. Дейтел, Х. М. Как программировать на C / Х. М. Дейтел, П. 
Дж. Дейтел ; пер. с англ. под ред. С. Н. Банникова. — 7-е изд. — 
Москва : БИНОМ, 2017. — 1000 с.  
 
УДК 004.438С:004.42                                                        ББК 32 
ЧЗ1   1 
 
15. Донцов, В. П. LINUX на примерах / В. П. Донцов, И. В. 
Сафин. — Санкт-Петербург : Наука и техника, 2017. — 346 с. — 
(Просто о сложном).  
 
УДК 004.451                                                                          ББК 32 
ЧЗ1   3 
 
16. Евдокимов, П. В. С# на примерах / П. В. Евдокимов. - 2-е  
изд. — Санкт-Петербург : Наука и техника, 2017. — 319, [1] с. 
 
 УДК 004.438                                                                         ББК 32 
ЧЗ1   3 
 
17. Кетов, Д. В. Внутреннее устройство Linux / Д. В. Кетов. — 
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2017. — 307 с.  
 
УДК 004.451.9Linux                                                           ББК 32 
ЧЗ1   3  
 
18. Макконнелл, С. Совершенный код. Мастер-класс : 
[практическое руководство по разработке программного 
обеспечения / Стив Макконнелл. — Санкт-Петербург : БХВ, 
2018. — ХХ, 867, [1] с. — (Мастер-класс). 
 
ЧЗ1   1  
 
УДК 004.415                                                                        ББК 32 
19. Петин, В. А. Arduino и Raspberry Pi в проектах Internet of 
Things / Виктор Петин. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 
2017. — 319 с. — (Электроника). 
 
УДК 004.738.5:004.4:621.3.049.77                                    ББК 32 
ЧЗ1   2 
 
20. Прохоренок, Н. А. Python 3 и PyQt 5. Разработка  
приложений / Николай Прохоренок, Владимир Дронов. — 
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2017. — 832 с.  
 
УДК 004.438Python 3                                                         ББК 32 
ЧЗ1   1 
 
21. Прохоренок, Н. А. Основы Java / Николай Прохоренок. — 
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2017. — 704 с.  
 
УДК 004.438Java                                                                ББК 32 
ЧЗ1   1 
 
22. Скиена, С. С. Алгоритмы. Руководство по разработке : [пер. с 
англ.] / Стивен С. Скиена. — 2-е изд. — Санкт-Петербург :  
БХВ-Петербург, 2018. — 719 с.  
 
УДК 004.421                                                                        ББК 32 
ЧЗ1   2 
 
23. Страуструп, Б. Язык программирования C++ / Бьерн 
Страуструп ; пер. с англ. под ред. Н. Н. Мартынова. — Спец.  
изд. — Москва : Бином-пресс, 2017. — 1135 с.  
 
УДК 004.438С                                                                      ББК 32 
ЧЗ1   1 
 
24. Тархов, Д. А. Нейросетевые модели и алгоритмы : 
справочник / Д. А. Тархов. — Москва : Радиотехника, 2014. —
349 с.  
 
УДК [004.032.26 + 004.8](035)                                            ББК 32 
ЧЗ1   4 
 
25. Флэнаган, Д. JavaScript. Подробное руководство / Дэвид 
Флэнаган ; пер. с англ. А. Киселева. — 6-е изд. — Санкт-
Петербург ; Москва : Символ-Плюс, 2017. — 1080 с. — 
(O`REILLY`).  
 
ЧЗ1   2 
 
УДК 004.438Java                                                                 ББК 32 
26. Харазян, А. А. Язык Swift / Айк Харазян. — Санкт-
Петербург : БХВ-Петербург, 2016. — 172, [1] с. — 
(Самоучитель). 
 
 УДК 004.438Swift                                                             ББК 32 
ЧЗ1   5 
 
27. Хорстманн, К. С. Java™. Т 1 : [пер. с англ.] / Кей  
Хорстманн. — 10-е изд. — Москва [и др.] : Вильямс, 2017. — 
864 с. — (Библиотека профессионала). — Предм. указ. : с. 849—
864. 
 
 УДК 004.438Java:004.42                                                    ББК 32 
ЧЗ1   1 
 
28. Хорстманн, К. С. Java™. Т 2 : [пер. с англ.] / Кей  
Хорстманн. — 10-е изд. — Москва [и др.] : Диалектика,  
2017. — 968 с. — Предм. указ. : с. 955—968. — (Библиотека 
профессионала). 
  
УДК 004.438Java:004.42                                                    ББК 32 
ЧЗ1   1 
 
29. Шварц, М. Интернет вещей с ESP8266 : пер. с англ. / Марко 
Шварц. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2018. — 192 с. — 
(Электроника).  
 
УДК 004.738.5:001.895                                                       ББК 32 
ЧЗ1   2 
 
30. Шилдт, Г. C : полное руководство, классическое издание / 
Герберт Шилдт. — Москва [и др.] : Вильямс, 2018. — 699 с. 
 
 УДК 004.438C                                                                     ББК 32 
ЧЗ1   1 
 
 
33. Горное дело 
 
31. Технология бурения нефтяных и газовых скважин 
[Электронный ресурс] : пособие по одноименной дисциплине 
для студентов специальности 1-53 02 02 "Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" дневной и 
заочной форм обучения / А. С. Асадчев ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
ЭЧЗ 
 
 
 
П. О. Сухого", Кафедра "Разработка, эксплуатация нефтяных 
месторождений и транспорт нефти". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 
481 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
 
УДК 622.24(075.8)                                                 ББК 33.131я73 
 
 
 
 
32. Жогло, В. Г. Геолого-гидродинамические условия разработки 
залежей нефти в засолоненных карбонатных коллекторах (на 
примере Золотухинского и Осташковичского месторождений 
Припятского прогиба) : [монография] / В. Г. Жогло, С. И. 
Гримус. — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2017. — 170 с.  
 
УДК622.276(476.2)                                                             ББК 33 
СБО   1 
ЧЗ1     3 
АБ1   24 
 
 
34. Технология металлов. Машиностроение. 
Приборостроение 
 
33. Автоматические линии и системы [Электронный ресурс] : 
практикум по выполнению лабораторных работ по одноименной 
дисциплине для студентов специальности 1-36 02 01 "Машины и 
технология литейного производства" дневной формы обучения / 
И. Б. Одарченко, Ю. В. Морозова ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Металлургия и технологии обработки материалов". — 
Гомель : ГГТУ, 2018. — 49 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by. 
 
УДК 621.744.49-52(075.8)                                 ББК 34.722.51я73 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
 
34. Проектирование механического привода с многоступенчатым 
редуктором. Коническо-цилиндрические редукторы 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по 
курсовому проектированию по дисциплине "Детали машин"для 
студентов специальностей 1-36 01 07 "Гидропневмосистемы 
мобильных и технологических машин" и 1-36 12 01 
"Проектирование и производство сельскохозяйственной 
техники" дневной и заочной форм обучения / составители : Н. В. 
Акулов, А. И. Столяров ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Механика". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 95 с. — Режим 
доступа : https://elib.gstu.by. 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 621.81(075.8)                                                     ББК 34.44я73 
35. Проектирование типовых деталей и узлов редуктора 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по 
курсовому проектированию для студентов специальности 1-36 
01 01 "Технология машиностроения" дневной и заочной форм 
обучения / составитель А. Т. Бельский ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Механика". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 
46 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
 
УДК 621.83(075.8)                                                     ББК 34.44я73 
 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
36. Технология машиностроения [Электронный ресурс] : 
практикум по одноименной дисциплине для студентов 
специальности 1-36 01 03 "Технологическое оборудование 
машиностроительного производства" дневной формы обучения / 
А. В. Петухов ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Технология машиностроения". — Гомель : ГГТУ, 
2018. — 133 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
 
УДК 621-027.3(075.8)                                                 ББК 34.5я73 
 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
37. Михайлов, М. И. Оборудование машиностроительного 
производства: лабораторный практикум : учебное пособие для 
вузов / М. И. Михайлов ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет им. П. О. Сухого", 
Кафедра "Металлорежущие станки и инструменты". — Гомель : 
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2018. — 198 с.  
 
УДК 621.9.06(075.8)                                                            ББК 34 
 
СБО   1  
ЧЗ1    3 
АБ1   20 
 
38. Михайлов, М. И. Основы научных исследований и 
инновационной деятельности : учебное пособие / М. И. 
Михайлов ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет им. П. О. Сухого", Кафедра 
"Металлорежущие станки и инструменты". — Гомель : ГГТУ  
им. П. О. Сухого, 2017. — 399 с.  
 
УДК 621.9:001.89(075.8)                                                       ББК 34 
СБО   1 
ЧЗ1    3 
АБ1   19 
 
 
39. Назаров, В. И. Теплотехнические измерения и приборы : 
учебное пособие для вузов / В. И. Назаров. — Минск : 
Вышэйшая школа, 2017. — 279, [1] с.  
 
УДК [621.1.08 + 536.5.08 + 681.12](075.8)                        ББК 34 
ЧЗ1   5 
 
 
38. Строительство 
 
40. Вентиляция и кондиционирование воздуха : практикум по 
выполнению лабораторных работ по одноименной дисциплине 
для студентов специальности 1-43 01 05 "Промышленная 
теплоэнергетика" дневной и заочной форм обучения / А. В. 
Овсянник, А. В. Шаповалов, В. В. Киселевич ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 
экология". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 78 с. 
 
 УДК 697.9 + 628.8(075.8)                                      ББК 38.762я73 
АБ1   19 
ЧЗ1    5 
 
 
 
 
 
 
39. Транспорт 
 
41. Многоцелевые гусеничные и колесные машины. Эргономика 
и дизайн : учебное пособие для вузов / [В. В. Гуськов и др.] ; под 
общ. ред. В. П. Бойкова. — Минск : Новое знание ; Москва : 
Инфра-М, 2015. — 349 с., [4] л. цв. ил. (Высшее образование — 
Бакалавриат). 
 
УДК 629.3.033.01:658.512.2(075.8)                                   ББК 39 
ЧЗ1    3 
АБ1   7 
 
 
65. Экономика. Экономические науки 
 
42. Бухгалтерский управленческий учет в промышленности 
[Электронный ресурс] : практикум для слушателей 
специальности переподготовки 1-25 03 75 "Бухгалтерский учет в 
промышленности" заочной формы обучения / Т. А. Езерская ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 
50 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
УДК 657(075.8)                                                   ББК 65.052.2я73 
 
 
43. Бухгалтерский учет в промышленности [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие по выполнению 
курсовой работы для слушателей специальности переподготовки 
1-25 03 75 "Бухгалтерский учет и контроль в промышленности" 
заочной формы обучения / Т. А. Езерская ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 72 с. — Режим 
доступа : https://elib.gstu.by. 
 
УДК 657(075.8)                                                    ББК 65.052.2я73 
 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
44. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : пособие для 
слушателей специальности переподготовки 1-26 02 82 
"Финансовый менеджмент" заочной формы обучения / Л. М. 
Лапицкая ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 
183 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
 
УДК 336.7(075.8)                                                    ББК 65.262я73 
 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
 
45. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : 
пособие для слушателей специальности переподготовки 1-26 02 
82 "Финансовый менеджмент" заочной формы обучения / Л. М. 
Лапицкая ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 
177 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
 
УДК 001.895:005(075.8)                            ББК 65.291.551-21я73 
 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
46. Маркетинг инноваций [Электронный ресурс] : пособие для 
слушателей специальности переподготовки 1-26 02 76 
"Маркетинг" заочной формы обучения / М. О. Гиль, А. Ю. 
Бердин ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
ЭЧЗ 
 
 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 
156 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
 
УДК 339.138:005.591.6(075.8)                        ББК 65.291.551я73 
 
 
 
 
 
47. Организация деятельности предприятий индустрии туризма 
[Электронный ресурс] : пособие для слушателей специальности 
переподготовки 1-89 02 71 "Менеджмент туристской 
организации" заочной формы обучения / Е. Н. Карчевская ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 
58 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
 
УДК 338.486(075.8)                                                ББК 65.433я73 
 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
 
48. Правовые и экономические основы охраны труда 
[Электронный ресурс] : пособие для слушателей специальности 
переподготовки 1-59 01 01 "Охрана труда в машиностроении и 
приборостроении" заочной формы обучения / Н. А. Лепшая, С. 
В. Шишков, А. П. Лепший ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров, 
Кафедра "Металлургия и технологии обработки материалов". — 
Гомель : ГГТУ, 2018. — 53 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by. 
 
УДК 621:658.382.3(075.8)                                 ББК 65.246.95я73 
 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
49. Управление затратами и ценовая политика предприятия 
машиностроения [Электронный ресурс] : практикум для 
студентов специальности 1-27 01 01 "Экономика и организация 
производства (по направлениям)" дневной и заочной форм 
обучения / В. В. Клейман ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Экономика". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 59 с. — 
Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
УДК [005.932.5 + 338.53:621(075.8)  
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
ББК [65.291.92-21 + 65.291.33]я73  
50. Управление финансами [Электронный ресурс] : пособие для 
слушателей специальности переподготовки 1-26 02 82 
"Финансовый менеджмент" заочной формы обучения / Л. М. 
Лапицкая ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 
256 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
 
УДК 005.915(075.8)                                          ББК 65.261-21я73 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
 
51. Экологическое право [Электронный ресурс] : пособие для 
слушателей специальностей переподготовки 1-24 01 71 
"Правоведение" и 1-24 01 72 "Экономическое право" заочной 
формы обучения / С. П. Кацубо ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров, 
Кафедра "Профессиональная переподготовка". — Гомель : 
ГГТУ, 2018. — 115 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
 
УДК 657(075.8)                                                   ББК 65.052.2я73 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
 
52. Юркевич, О. В. Морские контейнерные перевозки : 
практическое пособие / О. В. Юркевич, Д. В. Курочкин. —
Минск : Амалфея, 2018. — 351 с.  
 
ББК 67.404.213.111 
ЧЗ1   1 
 
 
66. Политика. Политическая наука 
 
53. Беларусь в современном мире : материалы X Международной 
научной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых , Гомель, 18—19 мая 2017 года / [под общ. ред. В. В. 
Кириенко]. — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2017. — 297 с. 
 
ББК 66.0я431 
 
СБО   1 
ЧЗ1    2 
 
 67. Право. Юридические науки 
 
54. Административное право [Электронный ресурс] : практикум 
по выполнению тестовых заданий для слушателей 
специальностей переподготовки 1-24 01 71 "Правоведение" и 1-
24 01 72 "Экономическое право" заочной формы обучения / И. С. 
Ищенко ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 
86 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
  
УДК 342.9(075.8)                                                     ББК 67.401я73 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
55. Общая теория права [Электронный ресурс] : пособие для 
слушателей специальностей переподготовки 1-24 01 71 
"Правоведение" и 1-24 01 72 "Экономическое право" заочной 
формы обучения / С. П. Кацубо, Л. А. Краснобаева ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 
48 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
 
УДК 340.12(075.8)                                                      ББК 67.0я73 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
56. Общая теория права [Электронный ресурс] : практикум для 
слушателей специальностей переподготовки 1-24 01 71 
"Правоведение" и 1-24 01 72 "Экономическое право" заочной 
формы обучения / С. П. Кацубо, Л. А. Краснобаева ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 
59 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
 
УДК 340.12(075.8)                                                     ББК 67.0я73 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
57. Трудовое законодательство [Электронный ресурс] : пособие 
для слушателей специальности переподготовки 1-59 01 01 
"Охрана труда в машиностроении и приборостроении" заочной 
формы обучения / А. П. Лепший, Н. А. Лепшая ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Металлургия и технологии 
обработки материалов". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 55 с. — 
Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
 
УДК 349.2(075.8)                                           ББК 67.405.1-32я73 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
58. Шафалович, А. А. Общая теория права : пособие / А. А. 
Шафалович. — Минск : Амалфея, 2018. — 584 с.  
 
ББК 67.0я73 
ЧЗ1   2 
АБ1   8 
 
 
74. Образование. Педагогическая наука 
 
59. Подготовка дипломной работы [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие для слушателей специальности 
переподготовки 1-24 01 71 "Правоведение" заочной формы 
обучения / С. П. Кацубо, В. А. Михарева ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 53 с. — Режим 
доступа : https://elib.gstu.by. 
 
УДК 378.147.091.313(075.8)                      ББК 74.480.026.65я73 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
75. Физическая культура и спорт 
 
 
60. Комплекс технических упражнений у стола для 
совершенствования студентов-спортсменов, занимающихся 
настольным теннисом [Электронный ресурс] : пособие для 
студентов всех специальностей дневной формы обучения / 
составители : О. А. Науменко, Д. А. Плешкунов, Г. И. 
Медведева ; Министерство образования Республики Беларусь, 
ЭЧЗ 
 
 
 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Физическое воспитание и спорт". — Гомель : ГГТУ, 2018. —  
26 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
 
УДК 796.386(075.8)                                                 ББК 75.12я73 
 
 
 
 
61. Оздоровительная ходьба как средство физического развития 
и оздоровления студентов [Электронный ресурс] : пособие для 
студентов всех специальностей дневной формы обучения / 
составители : В. А. Пунтус, Т. Ф. Торба, Г. И. Медведева ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Физическое 
воспитание и спорт". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 34 с. — Режим 
доступа : https://elib.gstu.by. 
  
УДК 796.012.412.4(075.8)                                     ББК 75.110я73 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
 
62. Подвижные игры как средство развития физических качеств 
студентов в техническом университете [Электронный ресурс] : 
пособие для студентов всех специальностей дневной формы 
обучения / составители : В. А. Ильков, М. Д. Демиденко, Т. Ф. 
Торба ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Физическое воспитание и спорт". — Гомель : ГГТУ, 2018. —  
20 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
УДК 796.2(075.8)                                                      ББК 75.5я73 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
63. Зайцева, Г. А. Оздоровительная аэробика в высших учебных 
заведениях : метод. пособие / Г. А. Зайцева, О. А. Медведева. — 
Москва : Физкультура и спорт, 2007. — 102 с. 
ББК 75.656.6 
ЧЗ1   1 
 
 
81. Языкознание 
 
64. Зинкевич, И. Н. Английский язык для инженеров- 
машиностроителей : учебное пособие для вузов / И. Н. Зинкевич, 
К. А. Зинкевичус. — Минск : Вышэйшая школа, 2017. — 262 с.  
ББК 81.2Англ-923 
СБО   1 
ЧЗ1    4  
АБ1   25 
 
